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RINGKASAN 
 
Sepatu merupakan aspek penting yang menunjang aktifitas 
pemakainya. Namun apa jadinya jika sepatu yang kita gunakan setiap hari justru 
membuat kita tidak percaya diri akibat bau yang diakibatkan dari sepatu kita 
sendiri?  Inilah yang akan coba kami manfaatkan sebagai peluang usaha. Kami 
memilih untuk membuka jasa laundry sepatu “Sikil Wangi” melihat masih 
jarangnya usaha semacam ini di sekitar masyarakat, khususnya kampus 
Universitas  Sebelas Maret. 
Banyak yang harus diperhatikan untuk memperkenalkan usaha 
laundry sepatu “Sikil Wangi” ini. Salah satunya adalah menarik minat 
masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa untuk mau meluangkan waktu untuk 
mencuci sepatunya. Selain itu,  kesehatan dan kebersihan kaki juga dapat dilihat 
dari seperti apa tampak sepatu kita. Untuk itu perlu manajemen dan rencana usaha 
agar laundry sepatu ini dapat berkembang dengan baik. 
 
Kata Kunci: bau, sepatu, laundry, mahasiswa 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Di tengah era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa fashion merupakan 
aspek yang penting. Terlebih bagi mahasiswa, fashion dapat mendongkrak 
kepercayaan diri selama mengikuti perkuliahan. Salah satu bentuk dari fashion itu 
sendiri adalah sepatu. Saat ini, banyak mahasiswa yang memiliki sepatu lebih dari 
satu. Namun, tak jarang mahasiswa kurang memperhatikan kebersihan sepatunya. 
Sehingga menjadi masalah dikemudian hari. 
Berawal dari cerita teman dan kakak tingkat kami, Mas Hernanda. Dia 
menceritakan tentang kondisi salah satu temannya yang memiliki krisis kepercayaan 
diri. Krisis itu diakibatkan karena ia memiliki masalah bau kaki disebabkan jarang 
mencuci sepatunya. Hal ini bisa sangat fatal jika diabaikan karena bisa saja ia 
mengalami tekanan psikologi yang bisa mengganggu prestasinya dalam belajar. 
Usaha laundry sepatu merupakan peluang bisnis yang menarik. Selain karena 
masih jarang, juga karena pangsa pasarnya yang luas. Berbagai kesibukan yang 
membuat orang segan mencuci sepatu membuat banyak sepatu yang membutuhkan 
perawatan khusus agar bersih dan wangi seperti baru. 
Dari hasil pengamatan di daerah tempat tinggal kami, khususnya lingkungan 
kampus UNS masih jarang terdapat laundry sepatu. Kalau pun ada, itu hanya satu dua 
dan jaraknya yang jauh. Selain itu, kondisi tempat tinggal kami yang merupakan lokasi 
kampus dan keramaian, memungkinkan usaha ini berjalan dengan baik apabila 
dijalankan. 
 
1.2 Prioritas Masalah 
 Laundry sepatu ini merupakan usaha yang menjanjikan ke depannya. Namun 
usaha ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah dengan masih jarangnya 
usaha semacam ini membuat kami masih meraba-raba dan mengenali bentuk usaha ini. 
Oleh karena itu perlu adanya kunjungan ke usaha sejenis ini untuk mengenal lebih 
jauh lagi. 
 
2.1 Manfaat Kegiatan 
 Manfaat dari usaha laundry sepatu ini adalah kita bisa mendapatkan keuntungan 
finansial. Di samping itu, kita juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan, entah itu 
masyarakat sekitar maupun sesama mahasiswa. Kita juga membantu masyarakat/ 
mahasiswa membersihkan sepatu mereka. 
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BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Pangsa Pasar 
 Pasar merupakan faktor penting berapa lama usaha tersebut akan bertahan. Pada 
dasarnya semua orang mempunyai sepatu. Jadi target pasar kami adalah semua 
kalangan baik tua maupun muda. Tetapi karena kami tinggal di lingkungan kampus, 
prioritas kami adalah mahasiswa dengan harga mahasiswa. 
 
2.2 Lokasi Usaha 
 Pemilihan lokasi usaha yang tepat dapat membantu wirausaha untuk mendapat 
laba yang lebih banyak. Semakin mudah diakses, semakin mudah untuk berkembang.  
Dalam memilih lokasi usaha, kami memilik beberapa pertimbangan : 
1. Lokasi berdekatan dengan keramaian 
2. Lokasi dekat dengan kost-kostan mahasiswa 
Untuk itu, kami memutuskan untuk memilih lokasi kami di daerah Ngoresan, 
Surakarta. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Pengamatan Lingkungan 
 Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal yang pertama dilakukan adalah 
melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuan dari 
dilakukannya pengamatan lingkungan adalah untuk mencari peluang usaha yang 
sekiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. 
 Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar didapatkan bahwa masyarakat di 
lingkungan kami mayoritas adalah mahasiswa. Dan mayoritas  mahasiswa mempunyai 
lebih dari sepasang sepatu dan jarang dirawat. Di tambah dengan banyaknya kasus bau 
kaki di lingkungan kampus. Oleh karena itu kami memutuskan untuk membuka usaha 
laundry sepatu “Sikil Wangi”. 
 
3.2 Pembuatan Planning Usaha 
 Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha 
adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini  dijelaskan tentang latar 
belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi 
biaya yang diperlukan, penerimaaan dan keuntungan yang akan diperoleh. Di samping 
itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami jalankan. 
 
3.3 Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Mematok tarif yang sesuai dengan harga/kantong mahasiswa. 
2. Menyebarkan brosur yang berisikan tentang informasi laundry sepatu 
kami. 
3. Mempromosikan lewat online 
4. Memberlakukan promo “2+1”, dimana cuci 2 pasang sepatu gratis cuci 
sepasang sepatu setiap hari sabtu. 
 
3.4 Persiapan Usaha 
 Persiapan usaha yang dimaksud disini adalah mempersiapkan segala peralatan 
yang dibutuhkan untuk memulai usaha laundry sepatu “Sikil Wangi”, termasuk di 
dalamnya bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. 
 
3.5 Memulai Usaha 
 Setelah semua persiapan di atas dilakukan dengan baik, barulah usaha laundry 
sepatu “Sikil Wangi” ini bisa dimulai. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 Peralatan Penunjang 1.000.000,- 
2 Bahan Habis Pakai 8.000.000,- 
3 Lain-lain 2.700.000,- 
Jumlah 12.500.000,- 
 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
No. Jenis Kegiatan Sept ‘15 Okt’15 Nov ‘15 Des ‘15 Jan ‘15 
1 Persiapan Proposal 
Usaha 
                    
2 Survey Lokasi usaha                     
3  Pengadaan Peralatan                     
4 Pengadaan Media 
Promosi 
                    
5 Menjalankan Usaha                     
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1.Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Total 
Harga (Rp) 
Keterangan 
Sikat 
Premium 
Peralatan 10 1.000.000,- 1.000.000,-  
Sub Total 1.000.000,-  
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Total 
Harga (Rp) 
Keterangan 
Shoe 
Cleaner 
Bahan 20 400.000,- 80.00.000,- Merk Jason 
Markk 
Sub Total 8.000.000,-  
 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Total 
Harga (Rp) 
Keterangan 
Kunjungan 
ke berbagai 
usaha 
sejenis 
Untuk 
belajar cara 
laundry 
sepatu 
5 160.000 800.000  
Sub Total 800.000  
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Total Harga 
(Rp) 
Keterangan 
Sewa 
Tempat 
 5 bln 400.000,- 2.000.000,-  
Listrik  320 Kwh 50.000,- 500.000,-  
Leaflet + 
Brosur 
 1 200.000,- 200.000,-  
 
      
Sub Total 2.700.000,-  
Total Keseluruhan 12.500.000,-  
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
No. Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/mingg
u) 
Uraian 
Tugas 
1. Ahmad Shofwan Nur 
Syabani/F0215005 
Ekonomi 
dan 
Bisnis 
Manajemen 10 Ketua 
2. Ahmad Abdul 
Wahid/F0215004 
Ekonomi 
dan 
Bisnis 
Manajemen 10 Anggota 
3. Fitra 
Febriansyah/F0215053 
Ekonomi 
dan 
Bisnis 
Manajemen 10 Anggota 
4. Galih Candra 
Widiasaputra/F021505
4 
Ekonomi 
dan 
Bisnis 
Manajemen 10 Anggota 
5. Hernanda 
Damantara/E0014193 
Hukum Ilmu 
Hukum 
5 Anggota 
 
Pembagian Tugas : 
 
No. Nama Deskripsi Tugas Untaian Tugas 
1 Ahmad Shofwan Nur Syabani  Membuat 
proposal 
pengajuan dengan 
rincian biaya 
 Survey lokasi 
usaha 
 Analisa usaha 
Ketua Pelaksana 
2 Ahmad Abdul Wahid  Survey usaha 
sekaligus desain 
tempat untuk 
usaha 
Anggota 
Pelaksana 1 
3 Hernanda Damantara  Menyediakan 
peralatan dan 
bahan 
Anggota 
Pelaksana 2 
4 Galih Candra W  Membuat desain 
promosi 
Anggota 
Pelaksana 3 
5 Fitra Febriansyah  Promosi dan 
pelayanan laundry 
sepatu 
Anggota 
Pelaksana 4 
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